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LES pel-lícules del mes dejuny 
I les UH km 
CÌCIE Francois Truffaut - Las aventures dìntoine Mnaì 
1 D E J U N Y 15 D E J U N Y 
Les 400 coups (1959-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: Franca, 1959 
Titol original: Les quatre cents coups 
Producció: S.E.D.I.F. i Les Films du Carrosse 
Direcció: François Truffaut 
Guió: François Truffaut I Marcel Moussy 
Fotografia: Henri Decae 
Mùsica: Jean Constantin 
Muntatge: Marie-Joséphe Yoyotte 
Intèrprets: Jean-Pierre Léaud, Claire Maurler, Albert 
Rémy, Guy Decomble 
8 D E J U N Y 
Baisers Volés (1968-VOSE) 
Nacionalitat i any de producciö: Franca, 1968 
Titol original: Baisers volés 
Producciö: Les Films du Carrosse i Les Productions 
Artistes Associés 
Direcciô: François Truffaut 
Guiô: François Truffaut, Claude de Glvray I Bernard Revon 
Fotografia: Denys Clerval 
Mùsica: Antoine Duhamel 
Muntatge: Agnès Guillemont 
Intèrprets: Jean-Pierre Léaud, Delphine Seing, Claude 
Jade, Michel Lonsdale 
Domicile Conjugal (1970-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: Franca, 1970 
Títol original: Domicile Conjugal 
Producció: Les Films du Carrosse-Flda Cinematográfica 
Direcció: Francpis Truffaut 
Guió: Francpis Truffaut, Claude de Givray I Bernard Revon 
Fotografia: Néstor Almendros 
Música: Antolne Duhamel 
Muntatge: Agnés Guillemont 
Intérprets: Jean-Pierre Léaud, Claude Jade, Daniel 
Ceccaldi, Clalre Duhamel 
2 2 D E J U N Y 
L'amour en fuite (1978-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: Franca, 1979 
Títol original: L'amour en fuite 
Producció: Franc,ois Truffaut 
Direcció: Francpis Truffaut 
Guió: Francpis Truffaut, Marie-France Písier, Jean Aurel, 
Suzanne Schíffman 
Fotografia: Néstor Almendros 
Música: Georges Deleure 
Muntatge: Martlne Barraqué 
Intérprets: Jean-Plerre Léaud, Maríe-France Plsier, 
Claude Jade, Dani, 
[ida Jean-Luc Badard 
2 9 D E J U N Y 
Une femme mariée (1964-VOSE) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 1964 
Titol original: Une femme mariée 
Producciô: Anouchka Films, Orsay Films 
Direcciô: Jean-Luc Godard 
Guiô: Jean-Luc Godard 
Fotografia: Raoul Coutard 
Mùsica: Fragments dels quartets de Beethoven 
Muntatge: Agnès Guillemont I Françoise Collln 
Intèrprets: Mâcha Méril, Bernard Noël, Philippe Leroy, 
Roger Leenhardt 
50 Les pel'lícules del mes de juny 
H les SU kres 
Licia George Mor 
1 D E J U N Y 1 5 D E J U N Y 
La costilla de Adán (1949-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1949 
Títol original: Adam's Rib 
Producció: MGM 
Direcció: George Cukor 
Guió: Garson Kanin I Ruth Gordon 
Fotografía: George J. Folsey 
Música: Míklós Rozsá 
Muntatge: George Boemler 
Interprets: Spencer Tracy, Katherine Hepburn, Judy 
Holllday, Tom Ewell 
Ha nacido una estrélla (1954-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1954 
Titol original: A Star is Born 
Producció: Warner Brothers 
Direcció: George Cukor 
Guió: Moss Hart 
Fotografia: Sam Leavitt 
Mùsica: Harold Arlen 
Muntatge: Folmer Blangsted 
Interprets: Judy Garland, James Mason, Jack Carson, 
Charles Bickford 
8 D E J U N Y 2 2 D E J U N Y 
Mi hijo Edward (1949-VOSE) 
Nacionalitat i any de produccio: EUA, 1948 
Titol original: Edward, My Son 
Produccio: MGM 
Direccio: George Cukor 
Guio: Donald Ogden Stewart 
Fotografia: Fredrick A. Young 
Miisica: John Wooldridge 
Muntatge: Raymond Poulton 
Interprets: Spencer Tracy, Deborah Kerr, Ian Hunter, 
James Donald 
Cruce de destinos (1956-VOSE) 
Nacionalitat i any de produccio: EUA, 1956 
Titol original: Bhowani Junction 
Produccio: MGM 
Direccio: George Cukor 
Guio: Sonya Levien i Ivan Moffat 
Fotografia: Frederick A. Young 
Miisica: Miklos Rozsa 
Muntatge: Frank Clarke, George Boemler 
Interprets: Ava Gardner, Stewart Granger, Bill Travers, 
Lionel Jeffries 
[icle Jean-Luc E o dard 
2 9 D E J U N Y 
Notre musique (2004-VOSE) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 2004 
Titol original: Nôtre musique 
Producciô: Alain Sarde i Ruth Waldburger 
Direcciô: Jean-Luc Godard 
Guiô: Jean-Luc Godard 
Fotografia: Julien Hirsch 
Muntatge: Jean-Luc Godard 
Intèrprets: Sarah Adler, Nade Dieu, Rony Kramer, 
Simon Eine, Jean-Christophe Bouvet 
Les pel-lícules del mes dejuliol 
ñ les SU hares 
Eicle de cinema trances 
6 D E JULIOL 2 0 D E J U L I O L 
Masculin féminin (1966-VOSE), 
Nacionalitat i any de producció: Franca, 1965-1966 
Títol original: Masculin Féminin 
Producció: Anouchka Films, Argos Films, Svensk 
Filmindustri, Sandrews 
Direcció: Jean-Luc Godard 
Guió: Jean-Luc Godard 
Fotografia: Willy Kurant 
Muntatge: Agnès Guillemot 
Intèrprets: Jean-Pierre Léaud, Chantai Goya, Marlene 
Jobert, Michel Debord 
La coleccionista (1966-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: Franca, 1967 
Titol original: La Collectionneuse 
Producció: Barbet Schroeder, Georges de Beauregard 
Direcció: Eric Rohmer 
Guió: Eric Rohmer 
Fotografia: Néstor Almendros 
Música: Blossom Toes i Giorgio Gomelsky 
Muntatge: Jacquie Raynal 
Interprets: Patrick Bauchau, Haydée Politoff, Daniel 
Pommereulle, Alain Jouffroy 
1 3 D E J U L I O L 2 7 D E J U L I O L 
Jules et Jim (1961-VOSE), 
Nacionalitat i any de producció: Franca, 1961 
Títol original: Jules e t Jim 
Producció: S.E.D.I.F. i Les Films du Carrosse 
Direcció: François Truffaut 
Guió: François Truffaut I Jean Gruault 
Fotografia: Raoul Coutard 
Música: Georges Delerue 
Muntatge: Claudine Bouché 
Intèrprets: Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri Serre, 
Vanna Urbino 
El bello sergio (1958-VOSE) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 1958 
Titol original: Le beau Serge 
Producciô: Claude Chabrol 
Direcciô: Claude Chabrol 
Guiô: Claude Chabrol 
Fotografia: Henri Decaë I Jean Rabier 
Mùsica: Emile Delpierre 
Muntatge: Jacques Gaillard 
Intèrprets: Edmond Beauchamp, Jean-Claude Brialy, 
Bernadette Lafont, Michèle Méritz 
